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deDdja ypač rytk1 butų keitimo atveju. Gyvenu su flmlnalčials vienoje laiptintje, bet 
lk1rtlnauose butuOM - dau1ello jaunų ieimų svajonė. Tačiau dabar l ieimų poreikius 
atlllvelllama matai. Vist lle klausimai nųa1t nejaudinti an:bitektų, etikų, sodol<>tN­
Relka dar didelio mokslinio tiriamojo ir orpnizacinlo darbo, kol ils stichinis proceua 
bus nukreiptu l komunlstinio kolektyvizmo va14. kol vislikal bus įveiktas abipusis kai· 
mynų abejinlUJDU. 
N. Solov / ovaa, J. Vanagaa 
KAUNO ANT-ANO SNIECKAUS POUTECHNIKOS INSTITUTO 
SOCIOLOGINIŲ TYRIMŲ LABORATORUA 
Respublikoje vis sparčiau vystosi teorinė ir empirinė socioloiilja. SociolOliJles prob­
lemas tyrinėja Uetuvos TSR Mokslų akademijoje, respublikos aukitosiose mokyklose ir 
kai kuriose kitose žinybose, įmonėse, istai1ose, organi:r.acijose dirbantieji sodolOKai. Šia· 
me straipsnyje bandysime trumpai apivelgtl, kaip buvo ikurta socloloii nių tyrimų labo­
ratorija Kauno Politechnikos Institute ir kokios yra pa1rindinės jos darbo kryptys. 
Instituto dėstytojai R. Dačlnsku, B. Mutinėnu, V. Gubavlčius, M. Zallšausku jau 
nuo ketvirtojo deiimtmečio vidurio ir B. Drilingas ieitojo deilmtmečlo pradf.ioje pradėjo 
Urtl studentų laiko bludžet4 ir jaunimo stojimo l aukitąją mokyk.ią motyvus. Seitojo 
delimtmečlo viduryje l socioloii nius tyrimus įsijungė instituto prorektorius docentas 
C. Jak.imavičius, TSKP istorijos ir Mokslinio komunizmo katedros dėstytojai V. Kmle­
llauskas, J. Petruikevičius, E. Vaitenka, H. Zakarevičius, Filosofijos katedros dėstytojas 
A. Salkausltas, Politinės ekonomijos katedros vedėja docentė G. Uulčenko, ekonomikos 
mokslų kandidatai A. Makarevičius ir V. Rekevičlenė, skaičiavimo centro darbuotojai 
V. Bulavu, P. MaUuku, V. Okullč-Ka:r.arinas, instituto dėstytojai R. BaadonaVičlus, 
J. Korsakas, J. Labutis, G. Merkys. 1966 m. birielio 16-18 dienomis Kauno politechnikos 
instituto TSKP istorijos ir Mokslinio komunizmo katedra or1anlavo aukitųjų mokyklų 
visuomenės mokslų katedrų dėstytojų mokslinę konferencij4. Joje pirm4 kartą veikė 
ir socioloiilnlų tyrinėjimų sekcija. Maskvos, Vilniaus, Talino, Kauno ir kitų miestų aukš­
tųjų mokyklų darbuotojai perskaitė ir apsvarstė 26 praneiimus &vairiais socioloiilnials 
klausimais 1• • 
Po konferencijos Uetuvos TSR Aukitojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijoje 
buvo aptartos socioloii nių tyrimų plėtojimo perspektyvos ir atitinkamos laboratorijos ikO­
rimo 1alimybės. Aukitojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministras, vadovauclamaals par­
tijos iiteltais ut.davinials aukitosioms mokykloms, 1966 m. liepos 14 dlen4 Weldo isUY· 
ID4 ,,Dėl socialinių tyrimų Kauno aukitoslose mokyklose oraanlavimoN, kuriame Įparei­
gojo Kauno Politechnikos instituto rektorių įstellti prie TSKP istorijos ir Mokslinio 
komunizmo katedros socioloiilnių tyrimų laboratorij4 aukltos kvalifikacijos specialistų ren­
limo aukitosiose mokyklose klausimams tirti. Pa1al 1970 m. sausio 29 d. Uetuvos TSR 
Aukitojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijos kolegijos patvirtintą Kauno Poli­
technikos instituto statutą il laboratorija pavadinta Tarpkatedrine socloloiilnių tyrimų 
laboratorija. 
Pa1rindlnė laboratorijos sprendiiama problema - aukitos kvallfikadjos specialistų 
ruoiimo būklės analizė, ieikant vis efektyvesnių studentų mokJmo bel auklėjimo būdų. 
šios problemos tyrinėtojai domisi tokiais klausimais: tas ateina l aukitųias mokyklas 
(stojančiųjų sociallnt demOlrll.flnė cbarakteristlka, brandos atestato lr stojamųjų epa-
1 %r. Visuomeninių mokslų katedrų dėstytojų mokslinė konferencija (1966.VI.16-18). 
Proiirama ir praneiimų tezės, Kaunas, 1966. 
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minų patymlų dinamika lr kt.); k�l jaunimas stoja l vieų ar kitą specialyhf:; kaip 
studentai mokost (paiymlų dinamika, turi egzaminų sesija sunkiausia, kodėl sunkiausia 
lr pan.); studentų komunistinio auklėjimo efektyvumas; savarankliko studentų darbo ut­
duočių apimčių atitikimu grafikuose numatytoms savarankliko darbo apimtims; studen­
tų tarpusavio santykiai akademinėje grupėje; studentų pažiūra į pasirinktą studijuoti spe­
dalyhf:; studentų dalyvavimas visuomeninėje veikloje; studentų savivalda; studentų veikla 
jų mokslinėje draugijoje; studentų buities klausimai; studentų nubyrėjimo prietastys; 
dėstytojų lr studentų laiko bludt.etas; studentų ir dėstytojų savitarpio santykiai; baigu­
siųjų auldt45ias mokyklas speclallstų darbai bei visuomeninė politinė veikla ir kt. 
Sociologinių tyrimų kokybė priklauso nuo tyrinėtojų pasiruolimo, pastovaus jų kva· 
llfltacljos kėlimo. Todėl aukštojo mokslo problemų tyrinėtojai dalyvavo sociologų se­
minaruose Blritone lr Klaipėdoje, mokslinėse konferencijose, įvairiuose pasitarimuose, ku­
rie vyko Maskvoje, Leningrade, Sverdlovste, Novosiblrske, Minsite, Rygoje, Tartu ir 
kituose miestuose. Jie savarankiškai studijavo sociologines problemas, kurios nušviestos 
marksizmo-leninizmo klasikų veikaluose, Komunistų partijos ir Tarybinės vyriausybės 
dokumentuose, marksistinėje sociologinėje bel kitoje mokslinėje literatūroje. Visa tai 
padėjo autitojo mokslo problemų tyrinėtojams giliau įsisavinti metodiką ir techniką, 
geriau atlikti tyrimus. 
Aukštojo mokslo problemų tyrinėtojų darbo rezultatai paskelbti mūsų respublikos, 
kitų respublikų, visasąjunginluose bei socialistinių šalių leidiniuose. Kita vertus, mūsų 
respublikos, kitų respublikų lr socialistinių iallų aukštojo mokslo problemų tyrimo rezul­
tatai atsispindi Kauno Politechnikos Instituto sociologinių tyrimų laboratorijos Išleistuose 
tarprespubliklnlų teorinių seminarų Ir simpoziumo medtlagos rinkiniuose 2• 
Organizuodami tarprespubllklni auldtojo mokslo problemų tyrinėtojų simpoziumą 
auldtos kvalifikacijos specialistų pamolimo efektyvumo klausimais, siekėme plačiau su­
sipatinti su kitų mūsų ialles mokslo centrų atliktais ilos temos tyrimais, jų metodika ir 
tecbnlka. Simpoziume buvo išklausyta Ir apsvarstyta daugiau kaip limtas pranešimų. Sim­
poziumas parodė didėjantj mūsų ialies mokslininkų domėjimąsi auldtoslos mokyklos 
velkla, baigusiųjų auldtųiu mokyklas specialistų darbu ir visuomenine politine veikla, 
liaui'Jli 11ų problemų sociologinių tyrimų metodikos bei technikos lygį Ir didžiulį tyri­
nėtojų entuziazmą. 
Tarprespubllklnis simpoziumas nurodė pagrindines aukštojo mokslo problemų socio­
loginių tyrimų kryptis, rekomendavo toliau tobulinti sociologinių tyrimų metodiką bei 
technlk4, pastoviai kelti tyrinėtojų kvalifikaciją, pasifilė organizuoti Kaune aukštojo 
mokslo problemų tyrinėtojų teorinį semlnar4. Uetuvos TSR Autitojo Ir specialiojo vidu­
rinio mokslo ministerija liai Idėjai pritarė. Sociologinių tyrimų laboratorija nuo 1969 me­
tų organlavo aukštojo mokslo problemų tyrinėtojams penkis tarprespubllklnlus teorinius 
seminarus. 
Pirmasis tarprespubliklnil teorinis seminaras nagrinėjo teorinius studento asmenybės 
klausimus. Seminare buvo patymėta, jog studento asmenybės formavimasis glaudžiai su­
llJ• su visuomenės vystymusi bel funkcionavimu. Teorinis seminaras padėjo aukštojo 
mokslo tyrinėtojams geriau isilllvintl markllstlnę-lenlninę asmenybės formavimosi ir vys­
tymosi tyrimo metodologij4, paskatino seminaro dalyvius giliau susimąstyti studento as­
menybės klausimu. 
Antrajame tarprespubllklnlame teoriniame seminare aukštojo mokslo problemų ty­
rinėtojai na1rlnėjo studento gyvenimo bel veiklos motyvacijos problemą. Šlame semi­
nare buvo ne tik paiymėtas studento gyvenimo lr veiklos motyvacijos tyrimų būtinumas, 
1 Zr. 3cĮlcl>elt'nmHocn. DO.&,rOTOBKH cneQHa.UICToa, Kayeac, 1969; AffqHocn. CTYAeHTa, 
Kayaac, 1970; MOTllBaŲHJI JltH3He.ųneAhHOCTR CTYAeHTll, Kayaac, 1971; C-ryAeRT B yqe6-
HOK npoųecce, Kayaac, 1972; CT)'AeHT H BY30BCKHJi ltOAAeltTHB, Kayeac, 1973; napmHHbl'! 
a o&ųec:neBBwe opraH11311ŲBB B 11)'34!, Kayeac, 1975. 
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bet Ir l.lsamiai aptartas tai kurių sąvokų, kate2orijų Ir principų turinys, motyvadjos 
mokslinio tyrimo Raiimybės. Dau2 dėmesio seminaro dalyviai skyrė aktualiems specialy­
bės pulrinkimo motyvų analb:ės, studentll mokymosi Ir visuomeninės politinės veiklos, 
baipsiųjų aukštąsias mokyklas specialistų darbo Ir visuomeninės politinės veiklos mo­
tyvacijos tlaust.mams. 
Pa2rindinę itaką studento - būsimo aukštos kvalifikacijos specialisto asmenybės for­
mavimui daro aukštoji mokykla. Trečiasis tarprespubllkinis teorinis aukštojo mokslo 
problemų tyrinėtojų teorinis seminaras Ir buvo stirtas mokymo proceso itakos autito­
joje mokykloje, formuojant būsimą aukštos kvalifikacijos specialistą, tlanstmams. Semi· 
naro dalyviai aptarė šios problemos sociol02inių tyrimų metodolORinius Ir metodinius 
klausimus, studentų adaptacijos aukštojoje mokykloje, visuomenės mokslų itakos stu­
dentų komunistiniam sąmoningumui, specialiųjų disciplinų vaidmens, formuojant būsimo 
aukštos kvalifikacijos specialisto asmenybę, laiko biudt.eto racionalaus panaudojimo vi­
sapusiškam studento asmenybės išsivystymui, aukštos kvalifikacijos specialistų darbo Ir 
visuomeninės politinės veiklos problemas. 
Ketvirtasis tarprespublikinis teorinis seminaras buvo skirtas aukštosios mokyklos 
itakos, formuojant būsimą aukltos kvalifikacijos specialistą, problematikai. Tyrinėtojai 
šiame seminare daugiausia analizavo studento ir aukštosios mokyklos kolektyvo tarpusa­
vio sąveiką, aukštosios mokyklos kolektyvo valdmenj, ruošiant aukštos kvalifikacijos 
specialistą. 
Penktajame tarprespublikiniame teoriniame seminare aukštojo mokslo problemų ty­
rinėtojai gvildeno aukštųjų mokyklų valdymo Ir savivaldos, partinės, komjaunimo, prof­
sąjungos ir kitų visuomeninių organizacijų vaidmens, formuojant būsimą aukštos kvalifi­
kacijos specialisto asmenybę, problemas. 
i974 m. birželio 10-13 dienomis mūsų lnstitųte ivyko tarprespublitinė autitojo 
mokslo problemų tyrinėtojų mokslinė konferencija tema „Dėstytojų ir studentų laiko 
biudt.etas, socialinis jo ųlygotumas". Si4 probleMi\ mūsų šalyje tiria apie 300 moksli­
ninkų Ir aukštųjų mokyklų darbuotojų. Daugiau kaip 200 tyrinėtojų atsiuntė 126 praneli­
mus, kurie buvo skaitomi plenariniame ir trijų sekcijų posėdžiuose. Mokslinės konferen­
cijos dalyviai analizavo laiko biudt.eto tyrimo metodologinius klausimus, dėstytojų Ir 
studentų laiko biudžeto struktūrą bei dinamiką, dėstytojų Ir studentų laiko biudt.eto strutiū­
ros priklaU&ymi\ nuo jų socialinių bel dem02rafinių charakteristikų. dėstytojų ir studentų 
laiko biudt.eto tyrimų rezultatų panaudojimą, tobulinant aukštos kvalifikacijos specialistų 
ruošimą. Konferencijoje buvo aptarta dėstytojų ir studentų laiko biudt.eto tyrimo metodi­
ka ir technika. Konferencijos dalyvių priimtose rekomendacijose siūloma dėstytojų Ir 
studentų laiko biudžeto tyrinėtojams ir toliau kelti savo teorinj, profesini lygi. tyrimams 
naudoti naujausią ir tobuliausią metodiką bei techniką, ryžtingiau šalinti pasltalkančlWI 
tyrinėtojų darbe trūkumus, aktyviau panaudoti kvalifikuotai atliktų tyrimų rezultat1111, 
sprendžiant tuos uždavinius, kuriuos aukštajai mokyklai iškėlė TSKP XXIV suvailavimas 
bel visa šiuolaikinio socialinio vystymosi eiga. 
Vykdant soclol02inius tyrimus, dalyvauja ir studentai. Inžinerinės ekonomikos fa­
kulteto IV kurso studentams nuo 1969 metų skaitomas fakultatyvinis sociolORlnlų tyrimų 
metodikos Ir technikos kursas. Išklausę ši kursą, jie atlieka sociol02inius tyrimus Ir 111:au· 
tus rezultatus apibendrina savo darbuose, kuriuos vėliau skaito SMD konferencijose, pa­
telkia studentų mokslinių darbų apžiūroms, konkursams. 
Institute sudaryta sociol02inių tyrimų koordinavimo taryba. Ji koordinuoja instituto 
sociologų veiklą, svarsto ir tvirtina sociol02inlų tyrimų pr02ramas, teikia tyrinėtojams 
konsultacijas. 
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